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Evenmin als de vorige 5 jaren, slaagden de Lid-staten van de 
Europese Gemeenschappen er ook in 1981 niet in, spijts een reeks van zes 
visserijraden, een nieuw gemeenschappelijk visserijbeleid tot stand te 
brengen. Het grootste knelpunt bleef, naast het vaststellen van visquota's 
per land, de eis van de Britten tot een exclusieve 12 mijl-zone rond hun 
kust. 
Er werd zelfs een stap achteruit gezet. De verordening hou-
dende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden, die 
in 1980 werd goedgekeurd, werd op het einde van 1981 weer opgeheven, waar-
door de Lid-staten wat betreft netmaaswijdten, bijvangstmaatregelen e.d. 
in een eerder onduidelijke juridische situatie verzeilden. 
De in 1978 uitgevaardigde verordening, waarbij een tussen-
tijdse gemeenschappelijke aktie voor de herstrukturering van de kustvis-
serij werd ingesteld, werd verlengd. Hierbij werd de mogelijkheid voortge-
zet financiële steun te verlenen bij de bouw van vissersvaartuigen met een 
lengte van minder dan 24 m tussen de loodlijnen. Belgische rederijen ver-
toonden in 1981 geen belangstelling voor de bouw van dergelijke vaartuigen. 
In 1981 werd eveneens een nieuv/e marktverordening uitgevaar-
digd waarbij enkele belangrijke beslissingen vooral wat betreft de op-
vangregeling, de producentenorganisaties en de invoerregelingen uit derde 
landen getroffen werden. Het ziet er evenwel naar uit dat de noodzakelijke 
uitvoeringsbesluiten, ingevolge technische moeilijkheden, nog enigszins 
op zich zullen laten wachten. 
De energiekosten in de Belgische zeevisserij blijven de stij-
gende trend volgen. De gasolieprijs steeg van 9,4 F/l op 1.1.81 met 2,8 F/l 
tob 12,20 F/l op 31.12.81, wat een aangroei van meer dan 30 % betekende. 
Deze effektieve prijstoename was dubbel zo hoog dan in 1980, toen men af te 




De gemiddelde gasolieprijs steeg van 8,81 F/l in 1980 tot 10,77 F/l 
in 1981, wat een prijsverhoging van 22,3 % betekent, Het is duidelijk dat het 
grootste probleem voor de rentabiliteit van de Belgische visserij op het hui-
dig ogenblik de drastische prijsverhogingen van de diesolie zijn, welke in 
1981 ongeveer een derde van de bruto besomming uitmaakten. 
Het aantal vissersvaartuigen daalde in de loop van 1981 van 208 
tot 205 eenheden. Niettegenstaande de totale vlootsterkte met 3 eenheden af-
nam, (6 nieuwe schepen •,- 1 aankoop buitenland, 10 van de vissersvloot afge-
voerd) steeg als gevolg van de vervangingsnieuwbouw het totale motorvermogen 
en de tonnage resp. van 85.5/11 pk tot 88.291 pk en van 21.122 BT tot 21.585 BT. 
De aanvoer in Belgische havens nam toe van 32.763 ton in 1980 tot 
38.705 ton in 1981 (+ 15,4 % ) . De aanlandingen in vreemde havens echter be-
droegen ongeveer 5.200 ton en kenden dus een teruggang van 30 %. Onze vis-
sersvloot had in 1981 aldus een produktiepakket van 43.904 ton op haar aktief, 
d.i. een toename van 3.778 ton t.o.v. 1980. 
De totale besomming van door Belgische vaartuigen gerealiseerde 
vangsten bedroeg 2.115,6 miljoen BF in 1981, een stijging van 10 % t.o.v. 
1980. De aanvoerwaarde in vreemde havens bedroeg nog amper 217 miljoen BF. 
De gemiddelde besomming per zeedag over alle visgronden (Belgische 
en vreemde havens samen) liep op tot 55.154 BF/ZD in 1981, d.i. een toename 
van 4.570 BF/ZD t.o.v. 1980 (+ 9 %). 
Niettegenstaande de boomkorvisserij, het meest energie-eisend is, 
bleef deze visserijmethode veld v/innen t.o.v. de bordenvisserij. 

3. -
Evolutie van de Belgische vissersvloot 
Einde 1981 telde de Belgische zeevisserijvloot 205 schepen tegen 
208 in 1980. De evolutie van het aantal vaartuigen in 1981 was als volgt : 
6 nieuwe vaartuigen werden in de vaart gebracht en 1 eenheid werd aangekocht 
in het buitenland, 4 schepen werden geschrapt, 5 verkocht aan het buiten-
land en 1 vissersvaartuig, de Z.ISO Tornado, is jammerlijk vergaan. 
Oostende was de thuishaven voor 65 vaartuigen, Zeebrugge voor 
108 terwijl J^ ieuwpoort 30 en Blankenberge 2 vaartuigen hadden die hun haven-
letter droegen. 
De verandering in de samenstelling van de vloot had voor gevolg 
dat einde 1981 de totale tonnenmaat van de vloot 21.588 BT bedroeg tegen 
21.122 BT einde 1980. 
Het motorvermogen steeg van 85.541 PK in 1980 tot 88.291 PK in 
1981 hetzij 2.750 PK meer. 
Op langere termijn beschouwd blijft het aantal vaartuigen ge-
leidelijk afnemen maar de BT geeft de indruk zich te stabiliseren rond de 
23.000 ton terwijl de PK zich rond de 90.000 PK schijnt te bewegen. 
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AANVOER 
a) algemeen : 
Tijdens het jaar 198l brachten de Belgische vissersvaartuigen 
380705 ton visserijprodukten aan wal in eigen havens- Deze meerproduktie 
van 5 = 9^ 2 ton (+- 13,^ %) tcO.Vo 1980, zorgde dan ook voor een positieve 
afwijking tegenover de heersende dalende aanvoertrend van de laatste 
jaren . 
Deze aanvoer werd gerealiseerd in 11o535 reizen, dit is een 
stijging van 712 reizen of + 6,6 % t .OoV„ I98O0 Zodat de gemiddelde aan-
voer per reis met 328 kg is toegenomen tot 3•=355 kg» 
De verkopen in vreemde havens echter namen ongeveer 30 % af 
t.o.Vo I98O, zodat de aanvoer er terugliep tot 5°199 ton. Dit stemde 
overeen met 12 % van het gehele produktiepakket van onze vissersvloot» 
De totale vangst door Belgische vissersvaartuigen waargemaakt 
in 1981, dit is de som van de aanlandingen in Belgische en vreemde havens, 
bedroeg 43-90^ tono Dit is een produktietoename toOoV» 1980, van 9,^+ % 
of 3=778 ton» Deze totale vangsthoeveelheid is vergelijkbaar met deze van 
het gunstige produktiejaar 1978. 

7. -
h) per haven ; (tabel I) 
De totale aanvoertoename in Belgische havens bedroeg 5°9^2 ton, 
waarvan 5=303 ton of 90 % de Oostendse vissershaven te beurt viel, Dit 
betekende voor Oostende een produktietoename van 25 % toO^Vo het slechte 
Jaar 1980o Het aanvoerniveau van het gunstige jaar 1978 werd overschreden =. 
In Zeebrugge is de aanvoer in 1981 met 5 % gestegen t=OoV» 1980, 
doch men heeft er de sterke aanvoerdaling van Oostende in 1979 en I98O 
niet gekend o De aanlandingen te Nieuwpoort waren vrij stationair» 
Het aantal verkopen (reizen) te Zeebrugge en te Nieuwpoort was 
stabiel, terwijl het aantal reizen te Oostende 5°699 bedroeg (+ 1^ %), 
Oostende bleef met 55 % van de totale aanvoer de belangrijkste 
Belgische vissershaven wat betreft aanvoergewicht, gevolgd door Zeebrugge 
met 39 % en Nieuwpoort met 6 %* 
De procentuele verdeling van de verkopen over de 3 havens, 




c) andere landen : (tabel II) 
De aanvoer in vreemde havens door eigen vaartuigen is met 2=167 
ton (-30 %) afgenomen, zodat in 1981 nog amper 12 % van de totale produk-
tie in vreemde havens werd verkocht» Vooral de verkopen in Denemarken 
zijn fel afgezwakt (- 1o267 ton of - 72 $>). De aanlandingen in Groot-
Brittannië namen 937 ton af (- 18 %), 
De overgrote meerderheid van onze aanvoer in vreemde landen be-
reikte de Britse havens 83 % (of bijna tO % van de totale vangsten) ; de 
aanvoer in Denemarken en Nederland bedroeg resp» 9 % en 8 %. De verkopen 
in Nederland bestonden hoofdzakelijk uit vangsten van onze Scheldevloot= 
De aanvoerwaarde in vreerade havens daalde van 266,6 miljoen F 
in 1980 tot 216,8 miljoen F in 1981 (- 19 %)* 
0 0 0 / 0 0 0 
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GRAFIEK I : TOTALE AANVOER SEDERT 1951 












GRAFIEK II : TOTALE AANVOERWAARDE SEDERT 1951 
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TABEL II. - Aanvoer en aanvoerwaarde gerealiseerd door Belgische vissers-





































d) per vissoort : (tabel III) 
^ ^  Belgische havens 
Gedurende het jaar 1981 werden er 18 % visserijprodukten meer 
te koop aangeboden in Belgische havens dan in I98O0 Deze toename v/as 
vooral te danken aan de toegenomen produktie van pelagische vis-- De 
aanvoer van schol, kabeljauw en schelvis namen resp= toe met 463 ton 
(1 10 ^ ) , 2^ 1 ton (1 3 /ó) en '\3h ton O 18 %) * Doch die aanvoertoenames 
in eigen havens kunnen de aanvoerdervingen in vreemde havens niet kora-
penseren= Daartegenover kenden we een gevoelige aanvoerdaling van 
noorse schelvis - 28 % (- 319 ton) en koolvis - h0 % {- ZhO ton)= De 
vangsten van wijting en garnaal namen verder af resp» - 339 "ton (- 12 %) 
en - 123 ton (- 13 %)- De aanlandingen van platvis, tong en rog hand-
haafden zich op 't zelfde niveau» 
2) Vreemde havens 
Het aanbod in vreemde havens van door Belgische vaartuigen 
gevangen vis, was voor de meeste soorten dalend. De totale verkoop in 
't buitenland daalde 30 %« De aanlandingen van schol en schelvis namen 
er resp.. met 709 ton (- 27 %) en 767 ton (- 66 %) af* Eveneens het aan-
bod van kabeljauw en koolvis verminderde er met resp= 295 ton (- 15 %) 
en iV? ton (- 55 ?öK 
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a) algemeen : 
De totale besomming van de door Belgische vissersvaartuigen 
in eigen havens aangevoerde vis bereikte 1.898,8 miljoen BF. Dit bete-
kent een meerwaarde t.o.v. 1980 van 248,3 miljoen BF (+ 15 % ) . 
De fikse aanvoerdaling in vreemde havens (_ 30 %) kon door de 
toegenomen gemiddelde prijs niet worden goedgemaakt, zodat de aanvoer-
waarde in vreemde havens met 49,8 miljoen BF afnam (- 19 %) tot 216,8 
miljoen BF. 
De totale v/aarde van de visserijprodukten aan wal gebracht in 
eigen en vreemde havens samen, steeg aldus van 1,917,1 miljoen BF in 1980 
tot 2.115,6 miljoen BF in 1981. Dit stemt dus overeen met een waarde-
stijging van 198,5 miljoen BF, hetzij + 10 %, 
b) per haven ; (Tabel IV) 
Niettegenstaande Oostende in 1981 de belangrijkste aanvoer-
haven was in termen van aanvoergewicht, spande Zeebrugge de kroon wat de 
aanvoerwaarde betrof. 
De totale waarde van de in Zeebrugge verkochte vis steeg met 
153 miljoen BF (+ 17 %) en klom zo boven de 1 mi.ljar(f BF. Eveneens in 
de Oostendse vissershaven werd voor 97 miljoen BF meer besomd, in Nieuw-
poort diende men het met 3 miljoen BF minder te stellen. 
Zeebrugge bleef met 55,5 % de belangrijkste haven wat betreft 
aanvoerwaarde, gevolgd door Oostende met 39,2 % en Nieuwpoort met 5,3 %. 
In Zeebrugge werd er voor 318 miljoen BF meer besomd aan tong 
dan in Oostende, dit verklaarde dan ook 't verschil tussen de totale 
aanvoerwaarde van beide havens. 
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c) per vissoort (Tabel V) 
1) Belgische havens 
De grootste wijzigingen in aanvoerwaarde werden genoteerd 
bij de platvis tong en schol, en bij de rondvis. kabeljauw. 
Ondanks de lichtjes afgenomen aanvoer van tong in 1981, nam 
de totale tongbesomming met 111 miljoen BF toe (+ 17 %), Dank zij 
een hogere gemiddelde prijs voor de schol en de gestegen aanlandin-
gen + 10 % verbeterde de totale scholwaarde met 33,1 miljoen BF 
(+ 28 %). De kabeljauw bracht 20,8 miljoen BF meer op. De besom-
mingen van koolvis en Noorse schelvis daalden elk met ongeveer 7 mil-
joen BF. Niettegenstaande de tongaanvoer slechts 8,6 % van de totale 
visserijproduktie omvatten, vertegenwoordigden ze 41 % van de totale 
aanvoerwaarde. 
2) Vreemde havens 
De aanvoerwaarde in vreemde havens daalde met ongeveer 50 
miljoen BF. De schelvis en de kabeljauw v/aren verantwoordelijk voor 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 T A B E L vi 
Belgische havens 
De gemiddelde prijzen van de meeste vissoorten aangeland in 
onze havens waren hoger dan in 't jaar 1980. De prijsstijgingen waren 
't gunstigst voor de platvis tong (+ 17,7 %) en schol (+ 16,9 % ) . 
Voor de pelagische soorten werden lagere gemiddelde prijzen genoteerd. 
Waar de gemiddelde prijs van de kabeljauw van de verre vis-
serij in 1980 kleiner was dan deze van de andere kabeljauw, stelden 
we het tegenovergestelde vast in 1981. 
Vreemde havens 
De gemiddelde prijs over alle soorten aangeboden door Bel-
gische vissersvaartuigen in vreemde havens in 1981, was 15% hoger dan 
in 1980. 
De prijzen van schelvis, kabeljauw en koolvis evolueerden 
in negatieve zin; terwijl de garnaal-, wijting-, schol-; rog- en tong-
prijzen in vreemde havens percentueel veel meer toenamen dan in onze 
nationale havens. 
Wat betreft de prijzen in vreemde havens van de rog, de gar-
naal, de koolvis, de kabeljauw, de wijting en de tong, dient erop 
gewezen te worden dat deze soorten er minder werden gewaardeerd dan 
in onze havens (resp. - 24 %, - 20 %, - 15 %, - 15 %, - 12 %, - 5 %). 
Voor de schelvis werd in 't buitenland echter een betere 
prijs betaald. 
Het prijsverschil van de schol Belgische en vreemde havens 
van 1980 werd nog extremer in 1981. De schol werd in eigen havens 
10,78 F/kg (39 %) minder betaald dan in vreemde havens. 
Vandaar dat 27 % van onze scholproduktie, die 37 % van onze 




TABEL VI. Gemiddelde prijzen 1980 t.o.v. 1981 
• 
vissoorten 
Schelvis verre visserij 
Andere schelvis 
Schelvis vreemde havens 
Kabeljauw verre visserij 
Andere kabeljauw 
Kabeljauw vreemde havens 
Koolvis 
Koolvis vreemde havens 
Wijting 
Wijting, vreemde havens 
Schol 
Schol vreemde havens 
Rog 
Rog vreemde havens 
Noorse schelvis 
Tong 
Tong vreemde havens 
Andere demersale vis 
Pelagische vissoorten 
Garnaal 
Garnaal vreemde havens 
Noorse kreeft 
alle soorten Belg. havens 

















































































D. OPGEHOUDEN VIS : (tabel VII) 
In 1981 werden 2.803 ton visserijprodukten (7,2 % van de totaal 
aangelande hoeveelheid) uit de markt genomen, tegenover 2=124 ton in I98O 
(6,5 % van de totale aanvoer) •> Zodat er 32 % meer visserijprodukten werden 
opgehouden» 
De totale waarde van deze opgehouden visserijprodukten beliep 
37,3 miljoen BF in 198l toOoV. 32,3 miljoen BI in I98O (+ 13 %)* 
Deze stijging was te wijten aan de belangrijke hoeveelheden opge-
houden pelagische vis, 1.104 ton. De opvang van de demersale soorten daalde 
evenwel van 2=122 tot 1,701 ton ; een daling van 20 %, zodat slechts 5,6 % 
van de aangevoerde demersale vis de bodemprijs niet bereikte= 
Net als vorig jaar bleven de schol en de wijting, de belangrijkste 
opgehouden soorten, ze vormden resp» 38,7 % en 25,1 % van het opgehouden 
demersale vispakket» Mede dank zij een 242 ton geringere wijtingaanvoer, 
daalde de opgehouden hoeveelheid wijting met 40 % (- 285 ton) tegenover I980. 
De uit de markt genomen wijtinghoeveelheid bestond aldus nog uit 
17,6 % van de aanvoer, en kwam zo onder het percentage opgehouden niet IJs-
landse schelvis te liggen (18,7 %)- Het wijtingprobleem van I980 lag vooral 
geconcentreerd in februari, waar 320 ton de bodemprijs niet haalden» In 
februari 198l haalde 91 ton wijting de minimumprijs niet» 
Niettegenstaande de scholproduktie met 463 ton toenam, verminderde 
de opgehouden hoeveelheid met 242 ton (27 %) t=0ov„ 1980= Zo werden in I981 
nog 12,5 % van de scholaanlandingen ter interventie aangeboden» 
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TABEL VII : opgehouden hoeveelheid per vissoort t.o.v. de totale aanvoer (ton) 
(Belgische havens) 
Schelvis verre visserij 
Andere schelvis 







Andere demersal e soorten 
Andere pelagische soorten 
Garnaal 

































































































E» AFGEKEURDE VIS : (tabel VIII) 
Tn 1981 werden 25,9 ton (- 19 %) visserijprodukten ongeschikt 
geacht voor menselijke consumptie, waarvan 10,58 ton niet-ijslandse kabel-
jauw, of ^1 % van de totale afgekeurde vishoeveolheido 
TABELvni ; Afgekeurde vis 1978. 1979, I98O, I98I (in kg) 
soort 
Schelvis verre visserij 
Andere schelvis 







Andere deraersale vis 
Andere pelagische soorten 
Garnaal 






























































F o VISGRONDEN 
1) aanvoer (tabel IX) 
Belgische havens 
Na de kustvisserij noteerden we een belangrijke vangsttoename 
voor de Noord (+ 302 ton of + 15 %), de Noordzee (+ 215 ton of +.18,6 %) 
en de Ierse Zee (+ 263 ton of + 12 %). 
De visoogst in IJslandse wateren daalde gevoelig (- 659 ton of 
- 2k 0/o) o Eveneens de produkties van de Kreeftenput, de Witte Bank, de 
Oost en de garnaalvisserij waren kleiner dan in I98O, resp- - 1^ 4 ton 
(- 7 $), - 15^ ton (- 5 * ) , - 119 ton (- 5 %) en - 1^ 6 ton (- 1^ ^ ) . 
Vreemde havens 
De aanvoer in vreemde havens verliep voor de meeste visgronden 
parallel met de aanvoer in eigen havens» De kreeftenput zorgde echter voor 
een uitzondering, daar de aanvoerdaling in eigen havens ruimschoots werd 
gecompenseerd door de toegenomen verkoop in 't buitenland» 
Een derde van de vangsten verkocht in vreemde havens, werd in de 
Noordzee gevangen» Cf anders gesteld, 60 % van de vis door Belgische vis-
sers geoogst in de Noordzee, werd in het buitenland op de markt gebracht» 
Anderzijds werden 37 % van de in IJslandse wateren gerealiseerde vangsten 
in vreemde havens te koop aangeboden» 
Totaal 
De belangrijkste produktiezones van de Belgische vissersvloot 
bleven de Kust en de West» Tengevolge de fikse produktiederving op de 
IJslandse visgronden (- 25 c/o) kwamen het Kanaal en de Noord voor IJsland 
te staan o De Noordzee, de V/itte Bank en de Kreeftenput waren van hetzelfde 
belang» 
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2 o Oost 
3 o Noord 
4, Kreeftenput 
5o Witte bank 
6o. Noordzee 
7» Moray Firth 
8. Noup Head 
9= Kanaal 
10c Ierse Zee 
11« West Schotland 
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TABEL IX : Aanvoer per visgrond of visserij (in ton) 
visgrond/visserij 
Kustvisserij 





















6 = 650 
1=074 
6 = 269 
2=358 
2 = 144 
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2 = 966 
2 = 296 
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In vergelijking met vorig verslagjaar hebben de Witte Bank en 
IJsland relatief veel vaan belang ingeboet, resp» (- 29 %) en (- 25 % ) -
2) aanvoerwaarde (tabel X) 
Belgische havens 
De totale aanvoerwaarde in Belgische havens was in 1981 met 
ongeveer 250 miljoen BF opgeklommen= Ruim 80 % van deze meeropbrengst werd 
waargemaakt op 4 visgronden nl. de Kust, de West, de Ierse Zee en het 
Kanaal= Ondanks een lichte afname in 't aanvoergewicht, verbeterde de aan-
voerwaarde van de West met 50 miljoen BI (+15 $>) en bleef zo de belang-
rijkste visgrond met 38? miljoen BF als totale opbrengst o 
Opvallend was dat de Ierse Zee en het Kanaal steeds aan belang 
hieven winnen. De West, het Kanaal en de Ierse Zee brachten tesamen meer 
dan de helft van de totale aanvoerwaarde op^ 
De opgelopen achteruitgang in 1980 van de Oost en de Noord werd 
in 1981 hersteld» 
De besommingen afkomstig van vangsten uit de IJslandse wateren 
boetten verder aan belang in» De opbrengst zakte met 16 miljoen BF tot 
onder de 80 miljoen BF en aldus vertegenwoordigden de IJslandse visgronden 
slechts ^,2 % van de totale aanvoerwaarde.. 
Vreemde havens 
De verkopen in 't buitenland verminderden met 50 miljoen BF= 
De Noordzee en IJsland waren in 1980 de twee belangrijkste visgronden, van 
waaruit vangsten in vreemde havens werden aangeland» Beide visgronden 
leverden tesamen meer dan 50 % van de opbrengst op in vreemde havens^ In 
1981 verflauwden de verkopen afkomstig van beide visgronden er met 46 mil-
joen BFo 
o O o / o o .j 
n 
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De besommingen afkomstig van de Witte Bank verminderden eveneens 
aanzienlijk (- 32,2 miljoen BF). De Noord kwam, wat de vreemde havens 
betreft, met een toename van 1^ -,^  miljoen BF op de tweede plaats» We no-
teerden eveneens een verdrievoudiging van de aanvoerwaarde in 't buitenland 
afkomstig van de Kreeftenput •> 
Totaal 
Met 387,1 miljoen BF was de West veruit onze belangrijkste vis-
grond in I98I» De daarop volgende visserijen of visgronden in orde van 
belangrijkheid waren het Kanaal 326,7 miljoen BF ; de Kustvisserij 284,7 
miljoen BF ; de Ierse Zee 248,7 miljoen BF ; de Noord 185,3 miljoen BF ; 
de Kreeftenput 141,4 miljoen BF ; de Oost 13^,9 miljoen BF ; IJsland 
117,6 miljoen BF en de Noordzee 115,1 miljoen BF. 
3) aantal zeedagen (tabel XI) 
Gedurende 1981 waren de schepen van de Belgische vissersvloot 
38o358 dagen op zee tegenover 37-899 dagen in I98O, een toename van 459 
zeedagen of 1,2%. 
De Kustvisserij, de Ierse Zee, de Noord en het Kanaal werden 
heel wat intensiever uitgebaat dan in I98O. 
De visserijaktiviteiten op de Noordzee waren stationair, toch 
was er een aanzienlijke verschuiving van de vreemde, naar de eigen havens 
op te merken. Anderzijds nam de visserij-beoefening op de Witte Bank af 
met meer dan een derde (- 836 dagen of - 36 %)* Eveneens de IJslandvisse-
rij boekte een aanzienlijk verlies aan zeedagen (- 252 dagen of - 17 % ) -
In eigen havens werd het resultaat van de visvangst van 1.136 
zeedagen meer dan in I98O verkocht. Terwijl in vreemde havens de vangsten 
van 677 zeedagen minder dan in 1980 werden te koop aangeboden. 
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4) gemiddelde resultaten ner zeedag op de visgronden (tabel XII) 
De gemiddelde besomming over alle visgronden (Belgische havens) 
bedroeg in 1981 53.080 F/ZD tegenover 47,653 F/ZD in 1980, een stijging van 
5.427 F/ZD of 11 %. 
Opvallend is dat de gemiddelde opbrengst per zeedag van de vang-
sten gerealiseerd in IJslandse wateren in 1981 een afname kende, terwijl op 
alle andere visgronden een meeropbrengst per zeedag werd geboekt. 
De opbrengstevolutie per zeedag van vangsten verkocht in vreemde 
havens was zeer uiteenlopend naargelang de visgrond. 
De gemiddelde besomming over alle visgronden (Belgische en 
Vreemde havens samen) bedroeg 55.154 F/ZD in 1981 tegenover 50.584 F/ZD in 
iSSOs een stijging van 4.570 F/ZD of 9 %. 
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat vaartuigen die een normaal 
aantal dagen uitvaarden hun bruto-besomming van 1981 met 9 % zagen toene-
men t.o.v. 1980. 
Rekening houdend met het feit dat de kosten voor gasolie in 
sterke mate stegen (+ 22,3 %), mag men aannemen dat de meerinkomsten die 
in 1981 door veel vaartuigen geboekt werden, in grote mate opgeslorpt 
werden door de gasoliekosten. Niettegenstaande deze eerder ongunstige 
evolutie moet 1981 toch gunstiger genoemd worden dan 1980, toen de gasolie-




TABEL XII : Gemiddelde opbrengsten (B.F.), per zeedag, op de voornaamste 
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31. -
G, GEMIDDELDE RESULTATEN PEE VISSERIJ 198O - I98I (Belgische havens) (tabel XIII -
XIV,XV) 
Indien de gepresteerde zeedagen als norm worden gehanteerd om de 
visserijaktiviteit te meten, dan merken we de boomkorvisserij met 5'' % van de 
zeedagen op als belangrijkste visserijmethode in 1981, gevolgd door de borden-j 
de garnaal- en de spanvisserij met resp» 27 %, 13 % en 9 % van de zeedagen» 
De boomkorvaartuigen voerden slechts lA-o367 ton visserijprodukten aan (37 % 
van de totale aanvoer) en zorgden toch voor 62 % van de totale aanvoerwaarde» 
De boomkorvaartuigen, die de energiekcstelijkste visserijmethode beoefenen, 
realiseerden met hun eerder geringe aanvoer per zeedag (792 kg) toch de beste 
besommingen per zeedag, dank zij de hoge gemiddelde prijzen voor hun produkten= 
TABEL XIII : Evolutie van de gemiddelde resultaten per visserij in 19Sl t.o.Vc 






- 16 ^  
- G % 
- 11 # 
+ 3 % 
i 
Totaal - 6 % 
reizen 
- 20 % 
+ 37 % 
- 6 % 
+ 3^ % 
+ 8 % 
zeedagen 
- 8 % 
+ 6 % 
- 6 % 
+ 13 % 
aanvoer 
in ton 
- ^0 % 
+ 88 % 
- 1if % 
+ 11 % 





- C. /O 
+ 30 % 
n 'V 
- 2 /O 
+ 22 % 




- 1 % 
+ 78 % 
+ 9 % 
- 2 % 
+ Ik % 
besomming | 
in BoF. ; 
per Z.D= ! 
+ 6 % \ 
+ 23 % ; 
+ k % \ 
1 
+ 8 % 1 
+ 11 ^ 
Zowel op 't gebied van de aanvoer als in de gepresteerde zeedagen 
leed de bordenvisserij een verlies» Niettegenstaande een geringe aanvoerdaling 
per zeedag nam de besomming per zeedag! dank zij betere prijzen nog met 2o800 BF 
toe» 
De vaartuigen die in span visten, waren meer dagen aktief op zee, 
zodat de aanvoer en de besomming aanzienlijk stegen» 
De garnaalvisserij boette, ondanks een betere aanvoer per zeedag, 
aan belar.g in zowel in termen van aanvoer, besomming en zeedagen» De besom-
mingstoename per zeedag volgde de aanvoertoename per zeedag achter niet» 
0 0 0 / o o o 

32. -
De boomkorvisserij heeft terug heel wat aan belang gewonnen, er 
werden 2.1^ 1 zeedagen meer gepresteerd dan in I98O0 De aanvoer per zeedag 
liep echter lichtjes achteruit, doch dit werd ruimschoots goedgemaakt door de 
betere gemiddelde visprijs» 
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EL GEMIDDELDE RESULTATEN VOLGENS BT-GROEP EN HAVEN (tabel XVI) 
De gemiddelde opbrengst per zeedag in 1981 is voor de meeste BT-
klassen gestegenn We merkten een gemiddelde opbrengststagnatie per zeedag 
voor de lichtere schepen (kleiner dan 50 BT)- De grootste schepen (groter 
dan 250 BT) konden de in 1980 opgelopen opbrengstderving niet goedmaken en 
bleven op het peil van 19Ö0o 
De eenheden behorende tot de 70-100 BT groep, waartoe ruim één 
vijfde van onze vloot behoorde, behaalden in 19Ö1 beduidend betere resulta-
ten per zeedag dan 't vorig jaar (bijna + 20 %)„ De groep 100-199 BT werkte 
met een besommingstoename per zeedag van + 7 %° 
De Oostendse schepen van de klasse 80-99 BT realiseerden betere be-
sommingen per zeedag dan hun klassegenoten van Zeebrugge» In de groep groter 
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AANVOER DOOR VREEMDE VAARTUIGEN IN BELGISCHE HAVENS (tabel XVII) 
Gedurende 19o1 werden in totaal 55 vangsten door vreemde vaartuigen 
in Belgische havens verkocht, nl= 1 Iers, 1 Engels, k Deense en ^9 Nederlandse 
vaartuigen- De aanlandingen van de Deense vaartuigen bestonden vooral uit 
kwalitatief hoogwaardige kabeljauw, die met behulp van rond wrakken uitgezette 
staande netten werd gevist (passieve visserij)» 
De totale aanvoer door vreemde vissersvaartuigen in onze havens 
bedroeg 637 ton, met een waarde van 19 miljoen BFo 
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G R A F I E K E N 
A. Gemiddelde aanvoer per zeedag sedert 1964 (Belgische havens). 
B. Maandelijkse aanvoerwaarde per visgrond of visserij 1979 - 1981. 
C. Aanvoergewicht per maand, van de voornaamste soorten 1979 - 1981. 
D. Gemiddelde aanvoer per zeedag en per visserijmethode 1979 - 1981. 
E. Gemiddelde aanvoerwaarde per zeedag en per visserijmethode 1979 - 1981, 
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GRAFIEK A - Gemiddelde aanvoer per zeedag 
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GRAFIEK B9 : NOORDZEE 
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GRAFIEK BIO : KANAAL 
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GRAFIEK 02 : KABELJAUW andere Visserij 
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GRAFIEK D1 : Gemiddelde aanvoer per zeedag 
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GRAFIEK D2 : Gemiddelde aanvoer per zeedag 
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GRAFIEK D3 : Gemiddelde aanvoer per zeedag 
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63. 
GRAFIEK E1 : Gemiddelde aanvoerwaarde per zeedag 
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GRAFIEK E2 : Gemiddelde aanvoerwaarde per zeedag 
i n de g a r n a a l v i s s e r i j 
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GRAFIEK E3 : Gemiddelde aanvoerwaarde per zeedag 
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In comparaison with 1980 landings in Belgian ports showed in 1981 
an increase of 15 % as we had a decrease of 30 % in foreign ports. So 
total catches fished by Belgian vessels rose from 40.129 T in 1980 to 
43.904 T in 1981 (+ 9 %) .. 
Total gross earnings increased with the same proportion as the 
landed weight. The first hand value climbed up to 2.115,6 millions B.F. 
in 1981 (+ 10 % ) . 
The most important species in terms of weight were cod (9.517 
tons), plaice (7.216 tons) and sole (3.430 tons). 
In terms of value the most important species were sole (798 mil-
lions B.F.), cod (325 millions B.F.) and plaice (227 millions B.F.). 
At the end of 1981 there were 205 vessels in the Belgian fishing 
fleet, which is 3 units less than in 1980. Nevertheless the total engine 
output and the total gross tonnage rose respectively from 85.541 HP to 
88.291 HP and from 21.122 ÜRT to 21.585 CRT. 





